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Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta. 
Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenkilokunta 
. 
C\1 
C\1 ~ 'IJ Q) s:: 
C\1 til ~ C\1 ·rl ~ C\1 ·rl 'IJ 0 C\1 :C\1 
' IJ ~ C\1 :J ' IJ ·rl ~ e C\1 0 ~ r-1 Q) ,.q ·rl ·rl ~ ·rl ·rl s:: Q) til s ~ § 0 C\1 Q) :C\1 ·rl til . Q) ·rl 
'2 ·rl Q) ·rl :~ H ~ til C\1 C\1 :C\1 > +> ,.q :J :ro C\1 Pi > ' IJ ·rl til C\1 Pi Q) li4 ~ Pi til 
·rl 0 ·rl Q) H s:: C\1 C\1 ·rl H s:: 
til ·rl til til Q) Q) til ~ :~ Q) s:: s:: Q) ~ ~ ~ ~ ~ Q) ~ ·rl Pi .. C\1 Q) 
0 H 0 0 ~ ~ 0 H H ·rl ~ R ~ 3 C\1 3 :J :J ~ :J Q) Q) r-1 ~ :> ....:l ~ ....:l ~ 0.. ~ H 
Loviisa 1 1 1 26 6 33 27 18 2 7 27 
Kotka 1 1 17 18 18 14 2 2 18 
Hamina 1 1 17 2 20 18 12 4 2 18 
' 3 1 3 60 8 71 63 44 8 11 63 
=== I=~ === ==== !=== F===l p=== ==== === r=== F=== I== I====== --e Luotsivanhimpia 3 3 
Luotse j a 41 8 11 60 
Kutterinhoit. 8 
Yhteensa 71 
====================~== 
Tau1u 1 B. Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta. 
I 
Lois tot Henki1okun-
ta 
~ ~ Sekto Linja < < ::0 ::0 ~ ~ 1-3 ri Ill ~ 1oist Ill Ill Ill Ill 0 CJ, p. c+ 1oist 1-' 1-' p. p. P" c+ 
Ill 1-'· ~ 0 0 1-'· 1-'· c+ CD 
~ 0 Ill 'd CJ, 0 0 0 CD ~uom. 0 s s [/) s [/) s 0 n>: s s 1-' ::s 1-'· jl.) Ill ~ ~ 1-'· n>: Ill Ill 0 Cll Nimi c+ CJ, CJ, Ill Ill CJ, 'd CJ, CJ, 1-'· 1»: Ill Ill Ill Cll Cll ~ 0 Ill Ill Cll 
~ ~ o: ~ o: ~ CJ, 1-'· ~ ~ c+ 0 0 < < jl.) CJ, ~ ~ 0 1-'· 1-'· jl.) Ill jl.) Ill ~ Ill Ill g. 
e c+ c+ 1-' 1-' 1-' 1-' CJ, s < jl.) Ill 0 0 0 0 jl.) CD Ill 0 Cll I-$ 1-'· 
c+ c+ c+ 
. . . 
Pe1lingin a1ue 1 1 
Osterha11 1 
Lango 1 
Skvll.~tbadan 1 
Stor Masho1m 1 
Skarvgadd 1 
Morumsha11 a1. 1 
-"- y1. 1 
Skarvgaddarna 1 
Vesikivi 1 
e Lokskor a1. 1 
-"- y1. 1 
Granskar a1. 1 
-"- yl. 1 
Sal tor 1 
Bredholmen 1 
Saltorshal1 1 
Stor Brokholmen 1 
Vatskarin a1ue 1 1 
Bergholmen 1 
Risholmen 1 
Ronnskarsha11 1 
Ronnskar 1 
Vinbarsoren 1 
Utterholmen 1 
siirto 4 19 2 2 
Lois tot Henki1okun 
ta 
~ :::0 1-3 Sekto- ILinja- <: <: ~ :::0 c... S) PJ ~ ri D..oist. PJ PJ PJ 0 ~. p. c+ loist. I-I I-I p. p. tJ' c+ PJ !-"· ~ 0 0 !-"· !-"· c+ CD 
~ 0 ~ tO ~. 0 0 0 CD 0 i3 0 PJ: i3 i3 I-I ::s 
!-"· PJ PJ trl ~ trl s !-"· PJ: PJ PJ 0 [/) c+ ~. ~. PJ: PJ PJ: ~. tO ~. ~. !-"· PJ: 
PJ PJ PJ ~ PJ ~ PJ ~ 0 PJ PJ [/) Nimi ~ ~ [/) [/) ~. !-"· ~ ~ c+ Huom 0 0 o: ~ o: ~ PJ ~. ~ 0 !-"· !-"· <: <: ~ ~ PJ g c+ c+ PJ PJ PJ PJ ~. <: 
PJ PJ I-I I-I I-I I-I PJ CD PJ 0 
0 0 0 0 [/) 'i !-"· 
c+ c+ c+ 
• . • 
siirto 4 19 2 2 
Storhallan l 
Parhallarna l 
Hamnholm 1 
Loviisan alue l l 
Loviisankivi l e Lokho1m l 
Monas a1. 1 
-"- y1. 1 
Fantsnas l 
Myrorn l 
Monas pohjoinen 1 
-"- etelainen l 
Myrorn 1 
Kullberginkivi l 
Svartholmanvalli 1 
Stor Taktarn al. l 
-"- y1. l 
e Hudo al. l 
-"- y1. l 
Uttergrund 1 
Svartholm l 
Stora Djupberg l 
Rovaren l 
Taktarn l 
Ber lin'\grund l 
Stora Rovaren l 
Lilla Djupberg l 
Orrengrundin a1ue l l l 3 
Tiiskeri l 
Tainio 1 
Orrengrund 1 1 
-"- a1. l l 
siirto 2 1 l 2 7 37 5 l l ~ § 
Lois tot Henki1okunta 
~ ~ t-3 Sekto- Linja- ~ < ~ i£1 y 5l Ill ~ r~ 1oist. Ill Ill 0 c...J. p., c+ 1oist. 1-' 1-' A. p., 1:!' c+ 
Ill f-'· ~ 0 0 f-'· f-'· c+ CD 
~ 0 ~ "d c...J. 0 0 0 CD 0 s (f) ~ Cll ~ 0 Ill! a s 1-' l:'l 
f-'· Ill Ill Ill: Ill ~ Ill f-'· Ill! Ill Ill 0 en Nimi c+ c...J. c...J, P"' Ill Ill c...J. "d c...J. c...J. f-'· Ill! Huom. Ill Ill ~ ~ en en ~ 0 Ill Ill en ~ o: ~ o: ~ c...J, f-'· ~ ~ c+ 0 0 <: <: Ill c...J. ~ ~ 0 
f-'· f-'· Ill Ill Ill Ill ~ Ill Ill g. c+ c+ 1-' 1-' 1-' 1-' c...J. s <: 
Ill Ill 0 0 0 0 Ill <D Ill 0 
en f1 f-'· 
c+ c+ c+ 
. . 
I 
siirto 2 1 1 2 7 37 5 1 1 lJ 6 
Orrengrund y1. 1 
-"- satama 1 
Vastra Eaken 1 
Ljusak1ack 1 
La1atta 1 1 
e Vinbergsha11 1 
Ostergrund a1. 1 
-"- y1. l 
Osterha1len 1 
Ljusan al. l 
-"- yl. 1 
Bois to al. 1 
-"- yl. 1 
Skarven l 
Viborgsholm 1 
Kampus al. 1 
_u_ yl. l 
e Lehtinen a1. 1 
-"- y1. 1 
Kaunisaaren alue 1 l 
Masho1m l 
Kaunissaari l 
Keihassa1mi a1. l 
-"- y1. 1 
Kotkan a1ue 1 l 
Pirkoyri a1. 1 
-"- y1. 1 
Kukourinkari l 
Laukkaniemi l 
Lelleri 1 
Hietakari 1 
siirto 2 1 2 2 ~l 52 5 1 1 ~ ~ cr 
Loistot Henkilokunta 
~ & 1-3 Sekto- Linja- < <: & ::0 y ~ s:: ri ~ ~ ~ 0 
<:..J, p. c+ 1oist. 1oist. f--l f--l p. p. P"' c+ ~ ..... ~ 0 0 f-'· f-'· c+ <D ~ 0 ~ ~ <:..J. 0 0 0 <D 
0 s s 0 ~= s s f--l ~ 
..... ~ ~ Cf.l ~ r.t:l ~ ..... ~= ~ ~ 0 {)) c+ <:..J, <:..J. ~ ~ ~ <:..!. ~ <:..!. <:..!. ..... ~= ~ ~ ~ ~ ~ s:: 0 ~ ~ {)) ~ ~ {)) {)) <:..J. f-'· ~ ~ c+ 
Nimi 0 0 o: ~ o: ~ ~ <:..!. ~ ~ 0 Huom. f-'· f-'· <: ~ s:: ~ ~ g. c+ c+ ~ ~ ~ ~ <:..J. <: 
~ ~ f--l f--l f--l f--l ~ <D ~ 0 
0 0 0 0 {)) ., ..... 
c+ c+ c+ 
• . . 
siirto 2 l 2 2 21 52 5 l l 6 8 
Rankki l 
Rankinl vikari l l 
Retonpaasi 1 
Hirssaari a1. 1 
-"- yl. l e Varissaari al. l 
-"- y1. 1 
Rmlltsinsa1men diktaali 
NO 1 1 
-"- -"-No 2 l 
-"-
_u_No 3 1 
-"- -"-No 4 l 
Ruotsinsalmen poiju 1 
-"- -"- .A 1 
_u_ 
-"- B 1 
-"- -"- c 1 
Kukourin poiju 1 
e Majasaari al. l 
-"- yl. 1 
Vehka1uoto a1. 1 
-"- y1. 1 
-"- itarunen l 
Martinkari l 
Einonkarinmata1a l 
Haa12asaaren alue l l 
Veitkari 1 
Kivikari 1 
Haapasaari itainen l 
Vahakari 1 
Kuutta1petajainen 1 
Vanhankylanmaa 1 
siirto 2 l 3 3 32 2 62 3 7 1 l 7 9 
Lei stet Henki1okunt, 
~ ::0 1-3 ~ekte- Linja < < £:;1 ::0 y E$ p) ,:::: ri p) p) p) 0 c...J. p, c+ f--1 f--1 p, p, ::r c+ 
P> 1-'· ~ eist. 1eist 0 0 1-'· 1-'· c+ CD 
~ 0 ~ 'd c...J. 0 0 0 CD 0 a 0 p): a i3 f--1 l:$ 
1-'· p) p) 1-'· p): p) p) 0 Cll 
c+ c...J. c...J. (/.l ~ (/.l ~ c...J. 'd c...J. c...J, 1-'· p): p) p) p) ~ p) p): ,:::: 0 p) p) Cll ~ ~ p) ~ p) c.;. 1-'· ~ ~ c+ 0 0 Cll Cll p) c.;. ~ ~ 0 
1-'· 1-'· o: ~ o: ~ ,:::: p) p) g. Nimi c+ c+ < < c.;. a < Huem. p) p) p) p) P> P> P> CD P> 0 
f--1 f--1 f--1 f--1 Cll ., 1-'· 
0 0 0 0 c+ c+ c+ 
. . . 
siirte 2 1 3 3 32 2 62 3 7 1 1 7 9 
Haminan alue 1 l 
Nerskari 1 
Vilniemi 1 
Ulkekari 1 
e Nurmi1ahti 1 Kakarkari l 
Kaurakari 1 
Hille al. 1 
-"- y1. l 
Sevinnenmata1a l 
Saunamaa l 
Kmusimaa l 
Suurmusta l 
Matemaa 1 
Saunamaa y1. 1 
Lepaskeri al, 1 
-"- y1. 1 
~e Pakaskeri l 
Kuutinki 1 
Varvie a1. l 
-"- y1. 1 
Lepaskerin1uete 1 
Suur-Musta yl. l 
Ham ina A l 
-"- B 1 
-"- c l . 
-"- D 1 
Kuersa1en alue l l 
Velperkari l 
Tammie al. 1 
-"- yl. 1 
siirte 2 1 3 3 ~9 4 178 3 11 1 1 9 ll 
. 
Lois tot ~enkilokunta 
~ ::cJ 1-3 ~ektori Linja· ~ ~ ::cJ ::cJ c., ~ P.l s:: oist. ~oist. P.l P.l 0 (_j, p.. c+ f-J f-J p.. p.. ::r c+ 
P.l 1-'· ~ 0 0 1-'· 1-'· c+ (I) 
~ 0 ~ 'd (_j, 0 0 0 (I) 0 s 0 ro: s s f-J ~ 
Nimi 1-'· P.l P.l C/} ~ C/} ~ 1-'· ro: P.l P.l 0 til Huom. c+ (_j, (_j, ~ P.l ~ P.l (_j , 'd (_j, (_j, 1-'· ro: P.l P.l P.l P.l P.l s:: 0 P.l P.l til ~ ~ til til (_j, 1-'· ~ ~ c+ 
0 0 o: ~ o: ~ P.l (_j, ~ ~ 0 1-'· 1-'· <: <: s:: P.l P.l 5-c+ c+ P.l P.l P.l P.l (_j, s <: 
P.l P.l f-J f-J f-J f-J P.l (I) P.l 0 
0 0 0 0 til 1-j 1-'· 
c+ c+ c+ 
. . . 
siirto 2 l 3 3 39 4 78 3 ll l l 9 ll 
Kuorsalo srl. 1 
-"- yl. 1 
Vasikka1uoto 1 
Pitkakotka 1 
Lotouri l 
e Mustamaa 1 
Siikasaari 1 
Lipra 1 
Parrio 1 
Yhteensa 2 l 3 3 43 5 82 3 11 1 1 9 ll 
============== !==== === --- t:=== --- t=== I==== === 1=== !==== ~=== ~== I==== 
Taulu 1 C. Yksityisten kustantamat loistot. 
Johtol istoja ~alas-
Sektor I.,inja- ,..us- ~ loist. loist. oist. c+ 
Luotsaus- Loiston Loistosta (1) (f.l i": (f.l i": (f.l i": (1) 
~ ll> ~ ll> Jl): ll> ~ alue nimi huo1ehtii ll> ll> P' ll> ('Jl ('Jl ('Jl ~ ('Jl Jl): 
o: ~ o: ~ o: ~ < <: < ll> ll> ll> ll> ll> ll> 
J-1 J-1 J-1 J-1 J-1 J-1 
0 0 0 0 0 0 
Pe1lingin Bockholmen Kalastajat 1 
a1ue Strommings-
grund 
-"- 1 
Loviisan alue Hamnskar 
-"- 1 
Gri11kub barn< 
-"- 1 
F1itusten 
-"- 1 
e Valkom al. Loviisan kaup. 1 
-"- yl. -"- 1 
Tullisilta a . 
-"- 1 
_n_ yl. 
-"- 1 
KaunlLssaaren Ka1liokari Ka1astajat 1 
a1ue Verkkoniemi 
-"- 1 
Pitkaviira 
-"- 1 
Kotkan alue Viheriankivi Kotkan kaup. 1 
Norskivi 
-"- 1 
Hovinsaari 
apul. 
-"- -
1 
-"- a1. -"- 1 
- "- y1. -"- l e Palotorni 
apu1. 
-"- 1 
-"- al. -"- 1 
-"- yl. -"- 1 
I Patterinmaki 
al. 
-"- 1 
' 
_11_ yl. 
-"- 1 
Oljysatama a . _n_ 1 
-"- yl. -"- 1 
Sunil a al. _ n_ 1 
-"- yl. -"- 1 
Vasikkasaari 
al. 
-"- 1 
_n_ yl. 
-"- 1 
Halla al. Kymi Oy 1 
siirto 2 17 2 1 7 29 
fJohtoloistoja 
~ektori Linja- Kalas- ::$ tt 
tus <D ~oist. loist <D loist. :J 
rn 
Luotsaus- Lois ton Loistosta p): 
alue nimi puolehtii Cf) ~ Cf) ~ Cf) ~ Pl: Pl ~ ~ Pl P" Pl Pl Pl ~ rn rn rn o: ~ o: ~ o: ~ < < < < Pl Pl Pl Pl Pl Pl f-1 f-1 f-1 f-1 f-1 f-1 0 0 0 0 0 0 
• 
siirto 2 17 2 l 7 29 
Halla y1. Kymi Oy l 
Kalliosaari yl. Kotkan rann. 
pat. l 
Puruskari al. 
-"- l 
e Vehka1uoto a1. -"- l 
-"- yl. -"- l 
Karhusaari a1. 
-"- l 
-"- yl. l 
Kallioluoto 
-"- 1 
Satamasaari 
-"- l 
Pihlajakari 
-"- l 
Kirkonmaa a1. 
-"- l 
_n_ yl. l 
Puo1holma al. 
-"- l 
-"- yl. -"- l 
Hoyryvoima al. ~otkan kaup. l 
-"- -"- 1 
e Suppu al. _n_ l 
-"- y1. -"- 1 
Haminan alue Syvasatama a1. ~aminan kaup. 1 
-"- y1. -"- 1 
-"- lait.al. -"- 1 
-"- -"- yl. -"- l 
Vuohisaari al. 
-"- l 
-"- y1. -"- 1 
Ratavalli al. 
-"- 1 
-"- yl. -"- l 
Hamina al. 
-"- 1 
-"- yl. -"- 1 
Lepikonlinja al. 
-"- 1 
-"- yl. -"- 1 
siirto 3 ~4 P-4 1 7 59 
Johtoloistoja Kalas- 5i 
tus c+ 
Sekto- Linja- <D loist. <D 
ri ::::> 
Luotsaus- Lois ton Loistosta loist. loist. (/l Sl): 
a1ue nimi huolehtii til ~ til ?:: til ~ ~ ~ $l) ~ $l) lll lll (/l ~ (/l (/l 
o: ~ o: ~ o: c <: <: <: <: $l) lll lll lll lll lll 
f-J f-J f-J f-J f-J f-J 
0 0 0 0 0 0 
siirto 3 34 14 1 7 59 
Suviluoto Haminan kaup. l 
Summa al. Enso-Gutzeit 0 l 
-"- yl. -"- l 
He1singinsaari 
a1. 
-"- l 
e -"- yl. -"- l 
Havouri Kalastajat l 
Luppi 
-"- l 
Yhteensa 4 36 16 l 9 66 
==============1::======1:======~============= 
Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsiasemilla 
. 
+> :> 
+> ro ·rl 
·rl ~ H 
H +> +> rf 0 Q) Q) Q) Q) +> 
+> tl.l Q) +> ~ +> 
Luotsiasema +> ·rl ~ Q) ·.-I 0 :co ::l rf Q) ] H 0 tl.l ~ rf s 0 s ~ tl.l Q) +> Q) :co Q) +> +> H +> +> Q) H ~ ::l ::l :co 0 9 +> Q) 0 ~ 0 :co 0 ~ E-i ~ Ul '-:> ~ ~ 
Loviisa 4 1 1 2 4 2 14 
Kotka 1 1 1 1 4 
Hamina 1 1 1 3 6 
e Luotsipiirik. 1 2 3 
n 
.. 6 2 2 ~~~~=~g==========~====~====~=========~====~==========b================== 
Taulu 1 E. Meripelastusasemat 
Aseman paikka Aseman omistaja Veneet 'fl.semien luku 
Orrengrund Suomen meripel.seura MKH:n kutteri 1 
e Haapasaari 
-"- Vene 1 
Kotka 
-"- Pel.risteilija 1 
Yhteensa 3 
================================ 
I 
• • 
Taulu 2. Avoimeksi tu11eita tai 1akkautettuja toimia. 
Piiri- Luotsi- Majakka- Lakkautettujc: Perustettuja 
konttorissa asemi11a asemi11a toimia toimia 
~tx:l ~tx:l ~:;>::; ~tx:l ~~ ~:;>::; ~tx:l ~tx:l ~:;>::; ~"'d ll>~ ll>!:5: ~"0 ll>~ ll>~ 
ll> 11 ll> t-' ll> s:: PJ 11 ll> 1--1 ll> s:: ll>l1 PJ 1--1 ll>S:: 0 1-'· rns:: rn ll> 0 1-'· rns:: rnn> 
s:: 0 s:: llt. s:: 0 s::o s:: n>: s:: 0 s::o s:: n>: s::o ::s ...... roo CD c..J. ::s ...... roo CD c..J • 
c+n> c+l'(. c+!--1 c+~ c+~ c+l--l c+ll> c+~ c+l--l c+l1 Sc+ E3 ll> c+l1 Sc+ Sn> 
c+S c+· c+ro c+S c+• c+ro c+S c+• c+ro c+ ...... 1-'·rn ~~ c+ ...... 1-'·rn 1-'·~ Aseman nimi ll> 1-'· ll> rn p) !3 ll> ...... ll> rn ll>S ll> ...... ll> rn PJS 0 I 1--1 ...... 0 I 1--11-'· ~---~~ 
rn 1-'· ll> rn ...... ll> rn 1-'· § 11 I--ll !--Ill> 11 I--ll !--Ill> CD ...... ::s CD ...... ::s CD 1-'· ...... ll> ll> I ...... ll> ll> I 
::s 11 ::s 11 ::s 11 rn rn 
c+ c+ c+ rn rn 
. . . ll> ll> 
Piirikonttori 1 X 
Loviisa 1x.:: ) 
Kotka 
Ham ina 1 X pc) 
. 
Yhteensa 1 1 1 
====================I=============== ====1::==== ==== ====-========-====-====:.====-=========== 
x) Y1im.toimistoapu1aisen toimi 1uotsipiirikonttoriin 1.4-73. 
xx) Loviisan 1uotsiaseman 1uotsi Gustaf Andersson maaratty hoitamaan avoinna o1evaa 1uotsin 
virkaa Emasa1on 1uotsiasema11a 1.11-73 1ukien. 
xxx) Ti1ap.1uotsikutterinhoitaja Haminan 1uotsiasema11e 1.5-73. 
Tau1u 3. Nimitykset ja maaraykset. 
f; t6' 1-3 ~ f; ~ 1-3 ::0 ::0 ~ 0 1-'· SD SD 
0 ~ 1-'· 0 0 0 I-' p. p. c+ c+ a c+ c+ c+ SD 1-'· 1-'· CD 
C/l . 1-'· C/l C/l C/l '"d 0 0 <D 
1-'· I-' C/l 1-'· 1-'· 1-'· . a a ~ 
'"d ~ c+ <! ~ ~ ~ SD SD C/l 
1-'· 0 0 ~ C/l ~ ~ <:...J. <:...J. sn: 1-'· c+ n> 1-'· c+ c+ SD SD 1-j C/l '"d c+ c+ ~ ~ 
1-'· 1-'· ~ 1-'· CD <D ~ ~ '"d '"d ~ 1-j 1-j n> SD n>: 1-'· SD 1-'· 1-'· a <: 
sn: 1-'· 1-'· SD g. g. CD SD Aseman nimi I-' 1-j C/l ~ C/l 1-j I-' 1-'· CD C/l e· 0 c+ c+ 
1-'· '"d ~ 1-'· 1-'· 1-'· SD 1-'· 
~ sn: C/l c+ c+ 1-j <:...J. o: sn: 1-'· SD n> 1-'· SD 
~ I-' <:...J. <:...J. ~ ~ 
C/l I-' SD SD C/l C/l 
1-'· 1-'· ~ ~ 1-'· 1-'· 
~ C/l C/l 
e o: 1-'· 1-'· ~ ~. 
Nimitett;y: 
Piirikonttori 
Loviisan 1.asema 
Kotkan _u_ 
Haminan _u_ 
Orrengrundin radio-
majakka 
Yhteensa p==== F===== ~=== ===== !:==== ====== ============ ---- ---- ---- ---- = 
Maaratt;y: 
Piirikonttori 2 
e Loviisan 1.asema Kotkan 
-"-
Haminan 
-"- 1 
Orrengrundin radio-
majakka 
Yhteensa 2 1 3 
-
-============================================================= 
Se1ostus tau1u 3:een 
Kirsti Marina Hyttinen maaratty 1.4-73 1ukien piirikonttorin 
y1im.toimistoapu1aisen toimeen. KD 1029/73/111. 
Hammu Juhani Arvi1ommi maaratty 1.5-73 1ukien Haminan 1uotsi-
aseman ti1ap.1uotsikutterinhoitajaksi. KD 1244/73/111. 
Kirsti Marina Hyttisen maarayskirja peruutettu 31.7-73 lukien. 
Terttu F1inkman maaratty 1.9-73 1ukien piirikonttorin y1im. 
toimistoapu1aisen toimeen. KD 1029/73/111. 
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja. 
Luotsiasema Luotsivanhimmille Luotseille Yhteensa 
Loviisa 8 8 
Kotka 1 9 10 
Ham ina 
Yhteensa 1 17 18 
---------------------------------------~----------------------------------
-----------------------------------
31.5 Loviisan l.as.vt.luotsi Borje Berlinille luotsausalueen vaylille. 
12.4 
-"- -"- luotsi Nils Holmille Haminan itapuolisille vaylille. 
12.4 
-"- -"- -"- Raimo Kotrolle -"- -"- -"-
12,4 
-"- -"- -"- Aatos Laurille -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Rainer Malinille -"- -"- -"-
12,4 
-"- -"- -"- Bengt Pesoselle -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Helmer Strandille -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Sune Taipalelle -"- -"- -"-
12.4 Kotkan l.as. 
-"- Erkki Autiolle -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Yrjo Kokol1e -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Heikki Makelalle -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- luotsivanhin Veikko Make1a11e Haminan itapuo1. -"-
12.4 
-"- -"- 1uotsi Ku11ervo Naski11e -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- He1ge Sinikannakse1le -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Erkki Sipari1le -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Ee1is Suoma1aise11e -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Kauko To1vaselle -"- -"- -"-
12.4 
-"- -"- -"- Osmo Vuorijaeve1le -"- -"- -"-
Virka-asema ja nimi 
Luotsi Bruno Nystrom 
-~~- II 
-
II 
---
-"- Aatos La uri 
-" - Bruno Nystrom 
-
II 
-
Torsti Turunen 
II 
--
Juhani Aro 
-
II 
-
Bruno Nystrom 
-~~- Ilkka Ropponen 
-
II 
- Bruno Nystrom 
e II Helmer Strand 
--
-
II 
- Torsti Turunen 
Kutterinh. Uno Hansson 
II n 
" - - - -
Luotsi Juhani Aro 
Virka-asema ja nimi 
Luotsi Martti Tiili 
Taulu 5. Virkavapaudet 
Virkapaikka Aika 
Loviisan l.as. 1 .1 14.1 
-
II 
-
22.3 5.6 
-
11 
- 26.3 - 10.4 
-
II 
-
28.6 - 31.8 
-
II 
-
8.8 10.10 
Kotkan l.as. 20.8 ... 2.9 
Loviisan l.as. 1.9 30.9 
Kotkan l.as. 25.9 18.10 
Loviisa l.as. 1.10 31 .12 
-" - 5.11 31.12 
- " - 7.11 1.12 
-" - 16.10 - 15.11 
-
11 
-
16.11 24.11 
Kotkan l.as. 21.11 28.11 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja 
majakkahenkiloita 
Syy 
sairaus 
II 
- -
11 
- -
_II_ 
-~~-
" - -
_n_ 
_n_ 
II 
- -
" - -
II 
-
.... 
tapaturma 
11 
- -
sairaus 
Virkapaikka Rangaistuksen Rangaistuksen Maaraaja 
laatu syy 
Haminan l.as. Varoitus Varomattomuus 
virantoimituk-
sessa. 
MKH 
Nimike 
Majakoita 
Radiomajakoita 
Tutkamajakoita 
Johto- ja 
linjaloistoja 
- rjehdusmerk. 
Valopoijuja 
Valojaapoijuja 
Jaapoijuja 
ke 
Kalastusloistoja 
Johto- ja 
linjaloistoja 
Purjehdusmerk. 
Valojaapoijuja 
Merkkipoijuja 
Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien ym. 
merenkulun turvalaitteiden lukumaara. 
A. Valtion kustantamat. 
Lukumaara 
Huomautuksia 
1 .1 lisatt;y_ _poistettu 31.12 
5 3 2 Poistetut majakat ym. 
2 1 1 siirtyneet H:gin pii-
5 2 3 riin 1973 01 01 
207 3 77 133 
275 1 73 203 
10 2 7 5 
13 1 2 11 
4 1 3 
B. Yksityisten kustantamat. 
Lukumaara 
1.1 31.12 Huomautuksia lisa tty poistettu 
13 3 10 Poistetut loistot ym. 
siirtyneet H:gin pii-
58 6 6 58 riin 1973 01 01 
33 5 28 
2 2 
5 5 
Vaylan nimi 
Pellinki-Orrengrund 
( talvivayla ) 
Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
Loistot 
Osterhall, Lango, Skarvgadd, Lokskar al.ja yl., 
Granskar al.ja yl., Morumshall al. ja yl., 
Ronnskarshall, Ronnskar, Storhallan, Parhal-
larna, Hamnholm, Skarven, Boisto al. ja yl., 
mpk. 
Lilla Djupberg, Stora Rovaren. = 19 kpl. 22 
Skvattan-Hamnskar Salter, Bredholmen, Saltorshall, Stor-Brokholm 
= 4 kpl 3 
tlinbersoren-Hamnholm Vinbersoren, Utterholmen. = 2 kpl. 3 
Pellingin ulkovayla Skvatbadan, Stor-Mosholm, Skarvgaddarna, 
Orrengrund-Loviisa 
Mosholmin vayla 
Orrengrundin tulo-
vayla 
Orrengrund-Kotka 
Vesikivi, Risholmen, Bergholmen. = 6 kpl. 9 
Orrengrund, Uttergrund, Svartholm, Taktarn, 
Berlingsgrund poiju, Stora Djupberg, 
Hudo al. ja yl.,Rovaren poiju, Stor-Taktarn 
al. ja yl., Myrorn, Fantsnas, Monas al. ja yl., 
Myrorn poiju, Monas etelainen poiju, Kullbergin-
kivi, Svarholmanvalli, Monas pohjoinen poiju, 
Valko al. ja yl., Loviisankivi, Lokholm. 
= 19 + 5 kpl. 14 
Viborgsholm, Kampus al. ja yl., .Tallbacka. 
= 4 kpl. 7 
Orrengrurid al. ja yl., Orrengrund, Vastra Eagen, 
Ljusaklack. = 5 kpl. 5 
Vinbergshall, Osterhallen, Ljusan al. ja yl., 
Mosholm, Lehtinen al. ja yl., Kaunissaari, 
Kukourinkari, Laukkaniemi, Kukourinmutka poiju, 
Pirkoyri al. ja yl., Bisagrundin pQiju. =12+1 kpl.22 
I 
Vaylan nimi 
Orrengrundin etela-
puolitse 
Keihassalmen vayla 
Kukouri-Rankki 
Vayla Lansisatamaan 
ja Mussaloon 
e 
Vayla Sunilaan ja 
Hietaseen 
Vayla Hovinsaareen 
ja Harniemeen 
Kaunissaari-Hamina 
Ruotsinsalmen vayla 
Suur-Musta-Halla 
Lois tot 
Lalatta, Vinbergshall, Cstergrund al. ja yl. 
= 4 kpl. 
Keihassalmi al. ja yl. = 2 kpl. 
Lelleri, Hietakari, Retonpaasi, Kirkonmaa al. ja 
Kirkonmaa yl. = 5 kpl. 
Patterinmaki al. ja yl., ~ljysatama al . ja yl., 
Hirssaari al. ja yl., Suppo al. ja yl., 
Hoyryvoima al. ja yl. = 10 kpl. 
Sunila al. ja yl., Suur-Hietanen po1JU, Pyoti-
senmatala poiju,Hietanen al. ja yl. = 4+2 kpl. 
Norskivi , Viheriankivi, Hovinsaari al. ja yl., 
Vasikkasaari al. ja yl., Palotorninvuori al. ja 
yl., Palotorninvuori apuloisto. = 9 kpl. 
Kaunissaari, Rankki, Rankinkivikari, Vahakari, 
Velperkari, Kuuttalpetajainen, Vanhankylanmaa, 
Lopaskerinluoto, Suur-Musta yl.,Hamina A poiju, 
Pakaskeri, Kuutinki, Einonkarinmatala, Hamina B, 
Varvio al. ja yl., Hamina C poiju, Matomaa, 
Saunamaa , Lopaskeri al. ja yl., Sovinnonmatala, 
Hamina D poiju, Hille al. ja yl.,Vehkaluoto 
itainen, Martinkari , Hamina E poiju, Kaurakari, 
Kakarkari, Nurmilahti, Ulkokari, Vilniemi, 
mpk. 
6 
4 
6 
3 
2 
Norskari , Suviluoto . = 30 + 5 kpl. 26 
Varissaari al. ja yl., Ruotsinsalmi A poiju, 
Ruotsinsalmi B poiju, Ruotsinsalmen Diktaalit 
N:ot 1,2,3,4, Ruotsins~lmi C poiju, Majasaari al. 
ja yl., Ruotsinsalmi D poiju . = 8 + 4 kpl. 2 
Suur-Musta , Vehkaluoto al. ja yl., Halla al. ja 
yl. = 5 kpl. 5 
Vaylan nimi 
Hillonniemi-Summa 
Vayla Hilloon 
Loistot mpk. 
Saunamaa, Kuusimaa, Helsinginsaari al. ja yl., 
Summa 2 poiju, Summa 7 poiju, Summa al. ja yl. 
= 6 + 2 kpl. 2 
Syvasatama al.ja yl., Syvasataman laituri al. ja 
yl. = 4 kpl. 1 
Vayla Tervasaareen Vuohisaari al. ja yl., Hamina al. ja yl., 
Ratavalli al. ja yl., Lepikonlinja al. ja yl. 
= 8 kpl. 3 
" aapasaaren vayla 
Vahakari-Santio 
Veitkari, Kivikari, Haapasaari itainen. = 3 kpl. 
Tammio al ja yl., Kuorsalo al. ja yl., Vasikkaluo o, 
Pitka-Kotka, Lotouri, Mustamaa, Siikasaari, 
Lipra, Parrio. = 11 kpl. 
7 
21 
Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apul.luotsipiiri-
paallikon suorittamat virkamatkat. 
Natkan kulkuneuvo Aika Pv. 
suorittaja luku 
Ap.lpp.H.Virtanen T/A Kompassi 2-4.1 3 
-"- -"- -"- 12 . 1 
-"-
_.,_ 
-"- 15 1 . 
_.,_ 
-"- -"- 19.1 
-"- -"- J/M Sisu 29.1 
-"- -"- T/A Kompassi 31.1 1 
Lpp. E.Kontulainen Linja-auto 2.1 
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
_.,_ 
-"-
-"- -"-
Ap.lpp.H.Virtanen 
-"- -"-
-"-
_ .,_ 
-"-
_.,_ 
-"-
_tt_ 
Yksit.auto 
Linja-auto 
-"-
T/A Kompassi 
J/M Sisu 
Linja-auto 
-"-
T/A Kompassi 
T/A Saaristo 
T/A Kompassi 
-"-
_., _ 
-"-
L-103-
3.1 
9.1 
16.1 
18.1 
24.1 
31.1 
1 
1 
1-2.2 2 
11-13.2 2t 
27-28.2 1! 
6.2 t 
9-11.2 2 
20.2 1 
12-13.3 2 
23.3 1 
Matkan tarkoitus 
Emasalon alueen loistojen 
huoltoa. 
Tutkintoajo Summan vaylalla. 
Tutkintoajo Santion - 11 -
0stergrundin varjostus 
Tutkintoajo Summan vaylalla. 
Seurattu ma Frances:ta 
Orrengrundista Kotkaan. 
Emasalon l.aseman siirtyminen 
Helsingin piiriin. 
Neuvottelu OY Blomberg:in 
kanssa l.as. tilojen vuokrasta. 
Katselmuskokoukset Neste OY:n 
Porvoon jalostamolla. 
Tutustuminen yhdysveneeseen 
Vater OY:ssa. 
Tutkintoajo Santion vaylalla. 
-"- Summan -"-
Piiripaallikoiden kokous MKH:ssa. 
-"- -"-
Loistotarvikkeiden kuljetus 
Helsinki-Kotka. 
Emasalon vaylien tarkastus. 
Hinattu irtipaassyt valojaa-
poiju Haapasaaresta Kotkaan. 
Seurattu ma Frances:ta Hel-
sinkiin. 
Asetettu paikalleen valojaa-
poiju Hamina A. 
Uttergrundin loiston rakennus. 
Mosholman loiston tarkastus. 
Matkan suorittaja 
Ap.lpp. H.Virtanen 
Lpp. E.Kontulainen 
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
Ap.lpp. H.Virtanen 
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
_II_ 
-"-
-"- -"-
- "- -"-
_n_ 
-"-
_ II _ 
-"-
- "- -"-
Lpp. E. Kontulainen 
-"-
-"-
- "- - "-
- "- -"-
-"- -"-
-"- - "-
-"- - "-
- "- -"-
-"-
_,_ 
-"- - "-
Kulkuneuvo 
T/A Oulu 
Linja-auto 
T/A Oulu 
Linja-auto 
-"-
-"-
_n_ 
-"-
-"-
T/A K6.mpassi 
-"-
-"-
L-126 
-"-
-"-
L-106 
L-,tjf.1 
Linja-auto 
L-106 
-"-
Linja-auto 
L-111 
Linja-auto 
-"-
T/A Kompassi 
-"-
L-111 
-"-
Aika 
26.3 
6.3 
28-29.3 
3.4 
19.4 
25.4 
27.4 
3.4 
16.4 
3.5 
4-5.5 
7.5 
16.5 
18.5 
21.5 
22-23.5 
30.5 
10.5 
21.5 
23.5 
28.5 
30.5 
31.5 
1. 6 
5-6.7 
11-12.7 
14.7 
17.7 
Pv. 
luku 
1 
2 
i 
1 
1 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
~ 
1i 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Matkan tarkoitus 
Loviisan vaylan loistojen 
ja poijujen huoltoa. 
Lipran loiston rakennustoi-
den tarkastus. 
Asioitu MKH:ssa. 
Neuvottelut Orrengrundissa. 
Kokous MKH:ssa. 
L-129 koeajo Haminassa. 
Oljyntorjuntapaiva H:gissa. 
Neuvottelut Orrengrundissa. 
L-129 vastaanotto Haminassa. 
Kaasutettu Haapasaaren alu-
een loitot. 
Huollettu Loviisan ja Pel-
lingin alueen loistoja. 
Kaasutettu Tiiskerin majakka. 
Tarkastettu Loviisan alueen 
loistoja. 
_u_ 
-"-
Rajaviittojen lasku. 
B.Berlin:in tutkintoajo 
Luodattu aallonmurtajan 
paikka Orrengrundissa. 
Rakennusasioita O:grundissa. 
B:Berlinin tutkintoajo. 
-"- - "-
L-102 tarkastus Loviisassa. 
Luodattu aallonmurtajan 
paikka O:grundissa. 
Siikasaaren puusto arviointi. 
Harausasioita H:gin piirissa. 
Harattu Loviisan vayla. 
Risholman vaylan haraus. 
Tarkastettu rantavayla 
Kotka-Pellinki. 
Tarkastettu Boiston ja Val-
ken l.asemat ja L-106 Lovi-
sassa. 
Matkan suorittaja 
Ap.lpp. H.Virtanen 
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
Lpp. E.Kontulainen 
-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
_n_ 
-"- " - .... 
-"- -"-
Lpp. E.Kontulainen 
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
Kulkuneuvo 
L - 111 
Yksit.auto 
Linja-auto 
L - 111 
L - 111 
L - 111 
T/A Kompassi 
T/A Saaristo 
Linja-auto 
T/A Kompassi 
Linja-auto 
L - 126 
T/A Kompassi 
Linja-auto 
-"-
-"-
T/A Kompassi 
Aika 
7.-8.6 
19 . 6 
10.8 
21.8 
27-28.8 
29.8 
1.8 
27-28.9 
12.9 
25.9 
Pv. Matkan tarkoitus 
luku 
1 Tutkittu Jomalsund ja kayty 
Orrengrundissa. 
t 
t 
t 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
t 
1 
2 
1 
t 
1 
1 
Tarkastettu luotsituvan 
saunan uudisrakenteet 
Ednasudden:ssa. 
Valtion tilintarkastajien 
kaynti Orrengrundissa. 
Tarkastettu Summan vayla. 
Tarkastettu Haminan l.as. 
mukana merenkulkuneuvos 
Lehmuskallio. 
Tarkastettu Summanjoen 
ruoppausjatteen purkupaikka. 
Siirretty Summan vaylan 
viittojen sijainnit. 
Tarkastettu Haminan oljy-
sataman turvalaitteet. 
Tyomaakokous Orrengrundissa. 
Talbackan loiston sektorien 
maa~itys.Boiston vartiopai-
kan tarkastus. 
Haminan l.as. korjaus suun-
nitelma. 
Tehty viittajaniksia Sum-
man vaylalle. 
Loistojen huoltoa vaylalla 
Kuorsalo-Santio. 
Neuvottelu louhintatyosta 
Orrengrundissa. 
Haminan Cljysataman vayla-
merkkien tarkastus. 
Allonmurtajan paikan maa-
rittely Orrengrundissa. 
Huollettu Lellerin ja 
Hietakarin loistot. 
Matkan suorittaja 
Lpp. E.Kontulainen 
-"- -"-
-"- -"-
-"-
_ .. _ 
-"- -"!! 
Ap .lpp. H.Virtanen 
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
_ n_ 
-"- -"-
Lpp. E.Kontulainen 
-"-
_,,_ 
--
-"-
-"- -"-
_n_ 
-"-
_n_ 
-"-
II 
-"-
-"- -"-
• 
Kulkuneuvo 
T/A Kompassi 
-"-
-"-
Linja-auto 
_n_ 
T/A Kompassi 
_n_ 
-"-
-"-
_n_ 
-"-
-"-
T/A Kompassi 
Linja-auto 
T/A Kompassi 
Linja-auto 
T/A Kompassi 
_n_ 
Linja-auto 
T/A Kompassi 
Aika 
2.10 
3.10 
8-10.10 
11 .10 
15.10 
1 .10 
30.10 
1 .11 
7-8.11 
4-5.12 
10-11 .12 
13.12 
27-28.12 
1 .11 
7-9.11 
16.11 
20.11 
Pv. Matkan tarkoitus 
luku 
1 Metsan hakkaus ~ipran lois-
tolla. 
1 Sovinnonmatalan ja Nurmilah-
den loistojen korjaukset. 
2f Tarkastettu ja huollettu 
loistoja. 
1 
1 
1 
2 
Tyomaakokous Orrengrundissa. 
Valkon vaylan tutkiminen. 
Luotustyo Lehtinen-O:grund. 
1 Loistojen huoltoa Haminan 
vaylalla. 
t Loppukatselmus Orrengrundiss~ 
2 Boiston alueen loistojen 
huoltoa. 
1f Valojaapoijujen huoltoa 
Loviisan vaylalla. 
1f 
1 
Hamnholman loiston kunnostus, 
Taktarin 
-"-
_n _ 
Korjattu Berlingsgrund,Tak-
tarn,Kukouri ja sytytetty 
Einonkarin loisto. 
t Loppukatselmus Orrengrundiss~ 
2t Yhteysveneen koeajo U:gissa 
t 
1 
2 
1 
ja Raconin koekaytto H:gissa 
Asetettu paikalleen HaminaD 
Haminan l.as. korjaustoiden 
tarkastus. 
Asennettu valaisulaitteet 
Sovinnonmatalan tankoon. 
21-22.11 1f Asetettu paikoilleen Bisa-
grundin poiju. 
25-27.11 2f Tietokonetutkan koeajo Hel-
singissa. 
28~' 29.11 1f Asetettu paikalleen HaminaA 
Tarkastaja 
Ap.lpp. H.Virtanen 
" -"-
Lpp E.Kontulainen 
A~pp. H. Virtanen 
" -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
Lpp. E.Kontulainen 
Ap.lpp. H.Virtanen 
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
Lpp. E.Kontulainen 
Ap.lpp. H.Virtanen 
Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen 
yhteydessa. 
Alus Aika 
T/A Kompassi 2-4.1 
-"- 19.1 
Yksityisauto 6.3 
T/A Oulu 13.3 
L- 130 23.3 
T/A Oulu 26.3 
T/A Kompassi 3.5 
-"- 4 5 0 
-"- 5 5 • 
L - 106 
Linja-auto 
T/iA: Kompassi 
L - 126 
10.5 
L- 111 31.7 
T/A Kompassi 29.8 
-"- 24.9 
-"- 28.9 
Lois to 
Limholmoren, Brunklapp, Batskar, 
Torskholmklopp, Estamsudd, Fafeng-
holm, Langholmen, Vasterhallen, 
Tunholmen, Kummelskar al. ja yl., 
Rodhallen, Lokskarsklacken, 
Cstra Hindskar, Pellinki al.ja yl. 
(Jstergrund 
Lipra 
Uttergrund 
Mosholm 
Lilla Djupberg, Stora Rovaren, 
Svartholm, Fantsnas, Hudo yl., 
Myrorn. 
Vanhankylanmaa, Kuuttalpetajainen 
Tiiskeri, Skvatbadan, Vinbergsoren. 
Utterholmen, Storhallan, Parhallan. 
Risholmen, Ronskarshallarna, Risho: 
Bergholmen, Ronskar, Svartholman 
valli, Loviisan kivi, Keihassalmi. 
Orrengrund, Orrengrund al. ja yl., 
Boisto. 
Siikasaari 
Tiiskeri, Tainio. 
Hudo al. ja yl.,Svartholm, Myrorn, 
Taktarn al. ja yl. 
Helsinginsaari al. ja yl.,Sauna-
maa, Kuusimaa. 
Viborgsholm, Ljusaklack, Lehti-
nen al. ja yl. 
Tallbacka, Boisto, Lalatta, 
Orrengrund. 
Parrio, Lipsa, Siikasaari, 1otouri. 
Mustamaa. 
Tarkastaja Alus Aika Loisto 
Ap.lpp. H.Virtanen T/A Kompassi 30.10 Einonkari, Lopaskeri, Suur-Musta. 
Lpp. E.Kontulainen 
-"- 25.9 Lelleri, Hietakari. 
-"- -"- -"- 3.10 Nurmilahti, Kakarkari. 
_n_ 
-"- -"- 8-10.10 Suur-Musta yl., Vehkaluoto, 
Ruotsinsalmen diktaalit. 
Ap.lpp. H.Virtanen 
-"- 11.12 Hamnholm 
-"- -"- -"- 13.12 Taktarn 
Tarkastuksen 
kohde 
Valkon l.asema 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien tarkastukset 
virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastusten luku Yht. Huomautukset 
L:pp. Ap.lpp. 
2 3 5 
Boiston vartiopaikka 3 2 5 
Orrengrundin 
-"- 5 7 12 
Kotkan l.asema 3 10 13 
Haminan 1. asema 5 3 8 
Taulu 12. Vaylatyot 
4.1 Luotsip~ripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
vahvisti Summan tehtaalle johtavan 7,3m vaylan valais-
tukseksi loistot Summa al. ja yl. seka valopoijun Summa 7 
E-G Summan tehtaiden kustannuksella yllapidettavaksi. 
Samoin loistot Saunamaa al. ja Kuusimaa yl. valtion 
kustannuksella. 
Lisaksi merenkulkuhallitus vahvisti Hietasen satamassa 
loistot Hietanen al. ja yl. seka valojaapoijut Pyotisen 
matala ja Hietanen uloin. 
2.3 Merenkulkuhallitus hyvaksyi ehdotuksen seuraavien 
viittojen ja valojaapoijujen varustamisesta tutkaheijas-
timella: No 17 Cicilia,lansiviitta 
II 18 Varvio, ita 
-"-
II 21 Kauramatala,pohjois fi'OI!t"-
II 46 Havouri, ita - II -
II 48 Bruhnin matala,lansi II --
II 49 Kuuden jalan matala,lansi 
11 123 Hallan etelainen,ita - 11 -
11 7618 Suur-Hietanen,valojaapoiju 
" 7619 Pyotisen matala, - 11 -
_II_ 
6.3 Merenkulkuhallitus vahvisti Raatokarin tutkaheijasti-
mella varustetun purjehdusmerkin vaylalla Kaunissaari-
Kotka. Samoin Pirkoyrin tutkaheijastimen. 
Lisaksi merenkulkuhallitus vahvisti vaylalla Emasalo-
Orrengrund Skvatbadan tutkaheijastimen. 
22.3 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
poisti 7,0m vaylalta Trutklubb-Saltor-Risholm viittakorit. 
12.4 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
hyvaksyi Ruotsinsalmen vaylalla uudet valopoijut 
Ruotsinsalmi A ja Ruotsinsalmi D. 
26.7 Merenkulkuhallitus hyvaksyi ehdotuksen valopoijujen 
nimen muutokseksi. 
Entinen nimi Ruotsinsalmi, Uusi nimi Ruotsinsalmi B 
-"- -"- -"- 2, -"- -"- -"- G. 
26.7 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
hyvaksyi uuden sektoriloiston Tallbackanlahdelle. 
26.7 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
alensi Vatskarin ankkuripaikalle koillisesta pain 
tulevan 3,7m vaylan kulkusyvyyden 3,4m:ksi. 
4.10 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
hyvaksyi Summan tehtaalle johtavalle vaylalle uudet 
valojaapoijut Summa 2 ja Summa 7 • 
18.10 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
hyvaksyi valojaapoiju Ruotsinsalmi C valon varin 
vaihtamisen punaisesta valkoiseksi. 
30.10 Luotsipiiripaallikon esityksesta merenkulkuhallitus 
hyvaksyi Orrengrund-Kotka vaylalla kaatuneen tutkaheijastin-
tangon sijasta paikalle asetetun valojaapoijun Eisa-
grund. 
Samoin Haminan vaylalla valojaapoijun Hamina D. 
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Taulu 13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja 
luotsiasemien uudisrakennus- ja korjaustoista. 
Huoollettu ja kaasutettu Emasalon alueen loistoja. 
Varjostettu Ostergrundin virheellinen valkea sektori. 
Vaihdettu patteri Ruotsinsalmen valojaapoijuun. 
Sytytetty Storhallan loisto. 
Poistettu talven ajaksi valopoiju Ruotsinsalmi. 
Hinattu T/A Kompassilla irtipaassyt valojaapoiju Hamina A 
asemapaikalleen ja kiinnitetty uudelleen sukeltajan avulla. 
Korjattu ja sytytetty Varissaari yl. loisto. 
Uusittu vilkkulaite Kukourinmutkan valojaapoijuun. 
Asennettu uusi lyhty Nurmisaaren loistoon. 
Rakennettu uudelleen Lipran loiston linjataulu. 
Telakoitu T/A Kompassi OY Wartsilan Kotkan telakalle. 
Saatu piirin kayttoon T/A Oulu. 
Rakennettu uudelleen loistot Uttergrund ja Stora-Rovaren. 
Viety rakennustarpeet Svartholman loistolle. 
Kaasutettu loistot vaylalla Velperkari-K~salo-Parrio. 
Vaihdettu patterit Loviisan vaylan valojaapoijuihin. 
Vaihdettu lyhdyt loistoihin Hirssaari al., Varissaari al., 
Cstergrund al. ja Stora-Rovaren. 
T/A Kompassi saatu liikenteeseen telakoinnin jalkeen. 
Asetettu asemapaikalleen valopoijut Ruotsinsalmi ja 
Kukourin mutka. 
Huollettu valojaapoijut ~inan vaylalla. 
Vaihdettu Sovinnonmatalan valojaapoiju valopoijuksi 
kesakauden ajaksi. 
Asetettu asemapaikalleen valopoiju Summa 7. 
Sytytetty loistot vaylalla Velperkari-Kuorsalo-Santio. 
Taydennetty Orrengrundin ja Haapasaaren alueen loistojen 
kaasuvarastot. 
Tarkastettu ja huollettu loistot Utterholm, Vinbersoren, 
Storhallan, Parhallarna, Risholmen, Bergholmen, Skvatbadan, 
Ronnskarhallarna, Keihassalmi, Monas, Lokholm ja Fantsnas. 
Asetetettu paikalleen Kuusisen jaapoiju. 
Maalattu linjataulut Lehmasaaressa ja Tuohipollossa. 
Kesakuu 
Heinakuu 
Elokuu 
Syyskuu 
Lokakuu 
Rakennettu uudelleen linjataulu Hastholmiin. 
Maalattu Loken linjataulut. 
Maalattu tukaheijastimella varustetut purjehdusmerkit 
Raatokari ja Nygrund. 
Maalattu loistot Vastra Boken ja Rankinkivikari seka 
uusittu pulloteline jalkimaiseen. 
Asetettu paikoilleen uudet valopoijut Ruotsinsalmeen. 
Maalattu Leppakarin tutkaheijastin. 
Vaihdettu lyhdyt Kampus lahden loistoihin. 
Aloitettu koBjaustyot Boiston vartiopaikalla. 
Asetettn paikalleen Sovinnonmatalan valojaapoiju. 
Korvattu valopoiju Summa 7 isommalla poijulla. 
Harattu Loviisan vayla Monasin linjan osuudelta. 
Harattu Hastholmin swlmen lansipoulelta vaylanosa 
lantisesta silta-aukosta Kalvholmin P-viittaan. 
Harattu Korvoren L-puolella olevan 3,4m matalan L-reuna. 
Vaihdettu patterit Loviisan vaylan valojaapoijuihin. 
Rakennettu viittasijoittajat Lokskarin 9,0m vaylalle. 
Maalattu Skvatbadan sektoriloisto. 
Harattu Vadholmin ankkuripaikalle KO-suunnasta johtava 
vayla. 
Maalattu, lisatty painoja ja asetettu uudelleen paikoilleen 
Haminan ja Loviisan vaylien valojaapoijut. 
Maalattu Gasskvattan tutkaheijastimella varustettu 
purjehdusmerkki. 
Korjattu ja huollettu Viborgsholmin sektoriloisto. 
Maalattu Ljusaklackin loisto ja Lalattan purjehdusmerkki. 
Aloitettu laajennustyot Orrengrundin l.asemalla. 
Vaihdettu lyhty Ronnskarin linjaloistoon. 
Suurennettu kaasukeskukset Pellingin alueen loistoihin. 
Tarkastettu ja kaasutettu Kalliokarin kalastusloisto. 
Uusittu patteri Kaunissaaren sataman loistoon. 
Maalattu loistot Suur-Musta, Matomaa, Pakaskeri. 
Vaihdettu lyhdyt loistoihin Hudo. yl., Suur-Musta yl. ja 
vilkkulaite Velperkarin sektoriloistoon. 
Kaasutettu ja suurennettu keskukset Kotkan alueen loistoihin. 
Rakennettu Lipran loistoon uudet portaat. 
Orrengrundin l.aseman laajennustyot saatu loppuunsuoritetuksi. 
Rakentaja aloittanut Sovinnonmatalan tangon pystyttamisen. 
Vaihdettu lyhty Bredholmen yl . loistoon. 
Vaihdettu tutkaheijastin Nygrundin purjehdusmerkkiin. 
Marraskuu 
Joulukuu 
Saatu Sovinnonmatalan ·tyot loppuun suoritetuiksi. 
Asetettu paikalleen Bisagrundin valojaapoiju. 
Poistettu talven ajaksi valopoijut Ruotsinsalmesta. 
Vaihdettu valopoijun Ruotsinsalmi D paikalle valo-
jaapoiju. 
Asetettu paikalleen valojaapoiju Hamina D. 
Vaihdettu Kukourinmutkan valopoiju valojaapoijuksi 
ta1ven ajaksi. 
Asennettu vilkkulaitteet Bisagrundin valojaapoijuun. 
Vaihdettu patterit Loviisan vaylan valojaapoijuihin. 
Huollettu loistot Hamnholm ja Star Taktarn yl. 
Haminan uusi luotsiasema luovutettu luotsien kayt-
toon. 
e 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A. Radiomajakat. 
Orrengrund, suuntaamaton radiomajakka. 
B. Sumumerkkiasemat. 
Orrengrund, synkronoitu radiolahetyksen kanssa 
C. MY£skyvaroitusasemat. 
Ei toiminnassa. 
D. Majakka-alukset. 
Ei ole. 
Taulu 15. Selostus jaasuhteista,viitoituksesta seka merenkulun .. 
alkamisesta ja paattymisesta. 
Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Luotsiasema 
Avautui- Jaatyi- Alkoi Paattyi Alkoi Loppui 
vat vat 
Loviisa 22.4 15.12 26.4 18.5 Lapi vuoden 
Kotka 20.4 10.12 27.4 18.5 
-"-
Hamina 10.5 1.12 7.5 17.5 
-"-
Taulu 16. Luotsaukset,luotsausmatkat ja luotsien matka-ja paivarahat v.1973 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut Yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
lukumaara pituua luotsia matka-ja Luotsiasema 
kohden matka- mpk. paiva- paivaraha 
kustannuk- kohden raha Yht. luotsic: Yht. luotsia 100% 80-7- -30?6 set kpl. kohden mpk. kohden 
Loviisa 27 3749 139 100311 3715 435174,80 347327,00 87847,80 14117,58 110242,85 1,09 121079,50 2311,40 1/1 31/12 
Kotka 18 2122 118 50510 2806 252552,60 201656,80 50895,80 14030,70 56541,41 1,11 70325,- 1140,45 1/1 31/12 
Hamina 18 1360 76 47564 2642 188777,- 150663,84 38113,16 8370,21 47970,60 1,00 45406,- 611,60 1/1 31/12 
Yhteensa 63 7231 114,8 198385 3149 876504,40 699647,64 176856,76 13912,76 
==============-======= =========t======= ======== ========= ============= ============-============ =========== 21475,86 1,08 236810,5( 4063 45 ==============================-=======~================== 
- . 
Taulu 17 Kotkan Luotsipiirin alueella t apahtuneet merivauriot v.1973 
• 
Q) 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Q Q) 
.p a 
m .p 0 ·r-1 ·r-1 
.p 0 ·r-1 C1l Q C1l 
Aika Paikka La.atu ja nimi Kansal. Kotipaikka Lahtopaikka Ma.arapaikka La.sti Laatu Syy ·r-1 ·r-1 ~ ~ ~ .p 0 ~ 0 ·r-1 ~ ~ s:: ;::$ ~ ~ Q) r-1 ,.Q ,.Q 
"' 
• C1l 0 
> • .!:a C1l ·r-1 .!:a ~ r-1 ;::$ ~ ·r-1 ·r-1 ~ ~ r-1 ~ > H 0 
4.1 Kotkan mt Tankmar suomal. M:hamina Siirto satama alueella Po ~ohjaankosketus Ohjailu vaylan m X Ei 
oljysatama 
• • 
ulkopuolella 
18.1 Kotkan 
satama-alw ma Doris suomal. M:h~ina Kotka Hartlepool Sellua !Yhteentormays Ohjailu vaikeudet X Ei 
ahtaalla sat.alueel a 
1'8.1 
-"- proomu Juno ruotsal. Nynashamn Tukholma Kotka Propseja -"- -"- pc SalJ:na luots 
' 
27.1 Vinbergsgr. ma Frances suomal. Vaasa Hamina Tampa Vaneria ~arilleajo Huono nakyvyys :X Oli 
' 
6.3 Orrengrund ma Iris saksal. Hamina Karilleajo Virheellinen ohjail' X Ei 
2.7 Valko ma Bore X suomal. Turku Valko e lais 
• 
Pohjaankosketus X Dli 
28.7 Kotka mt Vuosaari suomal. Helsinki Helsinki Kotka c Po 
-"- Virheellinen ohjail' X Ei 
23.11 Kotka ma Bore IX suomal. Turku Kotka Goteborg Kpl.tav. 
-"- Teknillinen vika X Oli 
1 
Luotsausalue 
Loviisa 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleenasetetut viitat 
ja viittakorit. 
Vii tan Lukumaara Aika 
No Viittoja Koreja Havinnyt Uusittu 
20 8.6 12.6 
19 8.6 12.6 
18 8.6 12.6 
17 8.6 12.6 
17 2 10.6 14.6 
108 23.6 26.6 
26 1 23.6 26.6 
22 23.6 26.6 
21 23.6 26.6 
20 23.6 26.6 
19 23.6 26.6 
18 23.6 26.6 
17 23.6 26.6 
16 23.6 26.6 
38 1 1 23.6 26.6 
62 1 1 1.7 2.7 
149 6.7 8.7 
151 6.7 8.7 
149 1 12.7 14.7 
66 1 1 15.7 21.7 
69 15.7 21 .7 
94 11.7 21.7 
17 26.6 21 .7 
18 1 1 26.6 21 -7 
19 26.6 21.7 
20 26.6 21 -7 
21 26.6 21.7 
22 26.6 21.7 
38 1 30.6 2'1.7 
67 1 1 21 .7 23.7 
68 1 1 21.7 23.7 
149 1 31 .7 2.8 
66 1 1 4.8 8.8 
131 1 5.8 8.8 
149 1 18.8 26.8 
151 1 18.8 26.8 
HavUimisen 
syy 
Siirtynyt 
-"-
-"-
II 
--
Tuntematon 
Siirtynyt 
Tuntematon 
Siirtynyt 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Tuntematon 
-"-
Siirtynyt 
-"-
Tuntematon 
-"-
Siirtynyt 
-"-
-"-
Tuntematon 
Siirtynyt 
-"-
-"-
-"-
Tuntematon 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Luotsausalue Vii tan Lukumaara Aika Haviamisen 
No Viittoja Koreja Havinnyt Uusittu syy 
Loviisa 66 1 1 18.8 30.8 Tuntematon 
84 1 1 16.8 30.8 -"-
39 25.8 30.8 Siirtynyt 
19 19.8 30.8 
-"-
18 19.8 30.8 -"-
17 19.8 30.8 -"-
75 1 17.9 21.9 Tuntematon 
69 1 1 17.9 21.9 -"-
17 15.9 21.9 Siirtynyt 
19 15.9 21.9 -"-
71 1 4.10 8.10 Havinnyt 
69 4.10 8.10 Siirtynyt 
84 1 4.10 8.10 Tuntematon 
17 30.9 8.10 Siirtynyt 
18 30.9 8.10 -"-
19 30.9 8.10 II 
- -
20 30.9 8.10 -"-
21 30.9 8.10 -"-
22 30.9 8.10 
-"-
23 30.9 8.10 -"-
110 5.10 8.10 
-"-
115 1 1 5.10 8.10 Havinnyt 
46 1 1 ~ 5.10 8.10 
-"-
e 63 1 1 5.10 8.10 -"-Kotka 20 1 1 25.5 25,5 Tuntematon 
72 1 1 15.6 -"-
7a 1 1 19.6 -"-
39 1 1 19.6 -"-
40 1 1 19.6 -"-
165 1 2.7 3.7 -"-
114 1 1 13.7 16.7 -"-
2 1 1 15.7 16,7 -"-
40 1 1 16.7 -"-
115 1 1 25.7 25.7 -"-
112 1 1 3.9 -"-
111 1 15.9 -"-
166 1 1 15.10 -"-
20 1 1 15.10 -"-
Luotsausalue Vii tan Lukumaara Aika Haviamisen 
No Viittoja Koreja Havinnyt Uusittu syy 
Hamina 119 1 26.6 27.6 Crist.Kontturi 
119 1 11.7 12.7 Tuntematon 
175 1 11.7 12.7 -"-
146 1 11.7 12.7 - " -
128 1 1 13.7 16.7 Trafik 
59 1 1 13.7 17.7 - II -
142 1 1 14.7 17.7 Aggo 
179 1 1 20.8 22.8 Balder 
149 1 1 18.8 22.8 Ane & Kiri 
65 1 1 9.9 10.9 Tuntematon 
19 1 12.9 13.9 - II -
128 1 1 16.9 17.9 - II -
119 1 19.9 28.9 Enso & Ch.Kont. 
121 1 1 20.9 28.9 - II - _II_ 
126 1 20.9 28.9 _ II_ _II _ 
129 1 20.9 28.9 - II - - II -
180 1 1 20.9 28.9 - " - -"-
175 1 20.9 28.9 .. n_ _II_ 
128 1 1 6.10 9.10 Balder & Trafikl 
139 1 1 6.10 9.10 - II - - II -
179 1 6.10 9.10 -~~- -"-
I~~~~~~~=========22=~R1~=~§=~R1~==~1=~R1~ 
e 
Tau1u 19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
32.14.29.4 
Vii tat Merimerkit 
<:~ <: til <: til <: til ~ ~ ::::0 ~ ~ ~ I-'· CD 1-'· CD 1-'· Pl 1-'· 1-'· Pl 1-'·"i 1-'· ....... 1-'· Pl 1-'· Cll c+ Cll ~ 0 Luotsiasema c+ 1-'· c+~ ~a. c+ p): CD Kustan- 1-'· CD ~§ Kustan-c+l c+ p,; c+ Cll CD c+ g 0 0 0 I 0 rn· 0 Pl ::I «: Cll ::I P,: 
~. ~. ~.c+ ~. Pl Cll nukset 1-'· CD c+ p,: nukset 
Pl Pl Pl 0 Pl "i p,: Cll c+ CD f-'"i 
I 1-'· CD c+ c+ 0 p): 
Cll c+ ~ c+ I'd 
c+ ~ c 
0 Cll 
I Cll 
Pl 
Loviisa 7 43 164 104 318 13259,61 28 7 4 93 
Kotka - 13 127 50 190 8182,92 64 3 37 
Hamina 1 43 162 27 233 10316,55 71 1 68 
Yhteensa 8 99 453 181 741 31759,08 163 7 8 198 6835,74 
' 
-------------- ===== ----- ===== ~===== ===== =========== ----- ===== ====== ====== ========== ----- -----
Viittojen kustannuksiin sisa1tyy: varastoti1i1ta -72 
ti1itoim.maksamat 
1uotsipiiri v-73 
Yht.mk. 
10764,98 
9645,54 
11348,56 
31759,08 
--------------------
--------------------
• • 
~ 
Cll 
1-'· 
c+ 
«: 
1-'· 
Cll 
CD 
c+ 
12 
10 
10 
32 
-------
Luotsiasema 
Loviisa 
Kotka 
Hamina 
Luotsipiiri 
Yhteensa 
============= 
Tau1u 20 A. Rautaveneet ja niiden kustannukset. 
Teras-
kuttereita 
4 
-
1 
-
5 
32.16.29.2 
32.16.29.2.2 
32.16.29.1 
Toiminta- Korjaus-ja Po1tto-ja 
menot kunnossapito- voite1uaine-
kustannukset kustannukset 
7037,52 61441,94 31667,-
- - -
1407,27 14959,79 6190,77 
- - -
8444,79 76401,73 37857,77 
Kustannukset 
yhteensa 
100146,46 
-
22557,83 
-
122704,29 
============== ------------ ---------------- =================================== 
------------
• • 
Huom. 
Tau1u 20 B. Puu-ja 1asikuituveneet ja niiden kustannukset. 
32.16.29.1 32.16.29.2.2 
Veneet Korjaus-ja Po1tto-ja II 
Viittaveneet Muut Soutu Jaa- Moottori- kunnossapito- Toiminta- voite1uaine- Kustannukset 
Luotsiasema konee1- i1man K:onee1- ruuhet ke1kat kustannukset menot kustannukset yhteensa 
1iset konet- ~'-iset 
'ta 
Loviisa 1 1 - 2 4 2 16100,43 902,24 x) 17002,67 
Kotka 1 1 - 1 1 - 21116,80 620,30 230,96 21968,06 
Ham ina 1 1 
- 3 - - 4625,96 872,57 x) 5498,53 
Luotsipiiri 
- -
2 
- -
1 15738,11 1637,11 720,84 18096,06 
Yhteensa 3 3 2 6 5 3 57581,30 4032,22 951,80 62565,32 
============= =============================== ================ -------------- ======================-============= 
x) Po1tto-ja voite1uainekustannukset sisa1tyvat tau1uun 20 A • 
• • 
Luotsiasema 
Loviisa 
Kotka 
Ham ina 
Luotsipiirikont. 
ja merenk.tark. 
Tau1u 21. Luotsi-ja majakka-asemien va1aistus-ja 1ammityskustannukset ja 
vuokrat. 
Lammitys Va1aistus Kustannukset 
Vuokra yhteensa 
Aine Kustannus Aine Kustannus 
Po 7313,- Po 8802,- -
Sahko 2436,34 Sahko 632,80 
Ha1ot 938,-
She11-kaasu 326,50 20448,64 
- - - - -
~Ti1i toimisto 
sa a 
Po 600,- Sahko 651,43 2400,- 4055,43 
Va1opetroo1 .. 404,-
- -
Sahko 329,80 9788,04 10117,84 
.Mk 34621,91 
================ 
• • 
mak-
Taulu 22. Luotsi-ja majakka-asemien kaytto-ja kunnossapito kustannukset. 
Loviisa Kotka Hamina Lpk. Kustannukset 
yhteensa 
Ka1uston ja tarv. hankinta 7908,61 188,99 2127,46 1207,21 11432,27 
Laitteiden korj.ja huo1to 1599,34 48,- 84,20 
-
1731,54 
Pyykki,pesu-ja puhd.tarpeet 2233,40 92,75 495,60 - 2821,75 
Ku1jetuskustannukset 510,- 18,05 100,37 21,06 649,48 
' 
Mk. 16635,04 
=============== 
• • 
Taulu 23. Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis-ja kunnossa-
pitokustannukset. 
32.14.29.4 
Kustannusten syy 
Loistojen huo1tomatkoihmn ja tarvikkeiden 
ku1jetuksiin 
Rakennuska1uston ja -tarpeiden hankintaan seka 
korjauksiin 
Maa1eihin ja maa1auksiin 
Va1opoijujen maa1auksiin,korjauksiin,ku1jetuksiin 
ja asentamisiin 
Mk 
Kustannus 
3070,-
13087,25 
3672,-
8942,-
28771,25 
======================= 
Taulu 24. Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden kaytto-ja 
kunnossapitokustannukset. 
Aseman nimi 
Orrengrund 
32.14.29.4 
Kustannusten 1aatu 
Ka1uston hankinta-ja korjaus-
kustannukset seka tarvikkeet 
Rahti-ja ku1jetusmaksut 
Mk 
Kustannus 
1812,58 
38,30 
1850,88 
=====================: 
Tau1u 26. Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset 
32.14.29.6.1 
Luotsi-tai Uusimis-tai Vuosimaksut 'IDtsi t. puh. Kustannukset 
majakka-asema korj.kust. Virkapuhe1ut Vuosimaksut yhteensa 
I 
Loviisa 
-
6032,13 40,- 6072,13 
Kotka 
- 1378,67 32,- 1410,67 
e Ham ina - 1068,69 88,- 1156,69 
Lp.konttori 
- 2733,95 200,- 2933,95 
Yhteensa 11573,44 
============================= 
Tark.aika 
24-25.7 
9.5 
17.8 
10.8 
10.8 
10.4 
10.5 
3.10 
15.10 
Taulu 28. 
Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen 
suorittamat tarkastukset. 
Tarkastaja 
Merenkulkuneuvos 
O.Lehmuska11io 
Kamreeri M.Jurve1a 
-"-
Paajohtaja H.Jaasalo 
Merenku1kuneuvos 
T.Seppanen 
Ins.Antti1a ja Lavikainen 
Rak.tark. ukia 
tsto.rak.mest.Pe1tonen 
Ins. Lavikainen 
Ins.Larsson 
Keskeneraiset asiat. 
Tarkastuksen kohde 
Orrengrundin 1.asema 
Luotsipiirikonttori 
Haminan 1.asema 
Lpk. ti1it 
-"-
Kotkan ja Haminan o1jy-
satamat ja Haminan 1.asema 
-"-
Sovinnon mata1a 
Orrengrundin 1.asema 
Nurmi1ahti y1.ja Kakarkari 
Va1kon vayla 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Haminan uuden 1.aseman korjaus 
Sovinnonmatalan varoitusloisto 
Maararahat 
Betonin kuivumisaika 
Taulu 29. Kirjeenvaihto. 
Lahetettyja tai vastaan- Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
otettuja kirjelmia Suomenk . Ruotsink . Yht. Suomenk. Ruotsink. Yht. 
Merenku1kuha11itus 316 22 338 152 - 152 
Luotsiasemat 113 7 120 14 - 14 
Muut henki1ot 55 13 68 31 8 39 
e Yhteensa 484 42 526 197 8 205 
===========-======== =============-=======~=========-====== 
Tau1u 30. Loppu1ausunto. 
Ku1uneen vuoden aikana siirrettiin Haapasaaren ja Santion 
1uotsipa1ve1u hoidettavaksi Haminasta kasin. 
Luotsipiirin toimesta suoritettu useita pienempia harauksia, 
joiden perustee11a saatiin poistetuksi eraita viittoja ja 
vay1ia. 
Tiiskeriin saatiin Racon-majakka,1isaa tarvittaisiin. 
Va1opoijuja saatiin ku1uneen vuoden aikana 1isaa yksi,yhteensa 
niita on 13 kp1. 1isaksi 2 kp1. yksityisia Summan vay1a11e. 
Poijujen 1isatarve n. 5 kp1. 
Eraita 1oistojen va1otunnuksia on muutettu ja va1ovoimaa 
1isatty, Ruotsinsa1men vay1a11e asetettu 2 valopoijua. 
Em.toimenpitei11a saatu 1isaa turva11isuutta vay1i11e. 
T/A Ou1n o11ut 1uotsipiirin kaytossa ta1vikauden.Rak.1inja-
tauluja. 
Kotkan 1uotsipiirikonttorissa 25 p:na maa1iskuuta 1974. 
Luotsipiiripaa11ikko ____ ~-~~~+-~-~ ~-~ --------------
Eino Kontu1ainen. 
